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ISSF とき裂問題で用いられる応力拡大係数 K との違い、特異性指数λが Dundurs パ
ラメータα、βのみで表現できる理由、実ロールの中央部の剥離問題を異層境界端部の
特異性を用いて評価できる理由、実際のセラミックスでは、温度依存性があると思われ
るのに解析ではこの考慮がなされていない理由、実際の境界には小さな欠陥があると思
われるのに解析ではこの考慮がなされていない理由、提案する解析法の精度、 JIS 熱
衝撃試験法と実際のコーティングの強度評価の違い、トップコートの厚みと ISSF の関
係等について詳細な質問がなされたが、いずれも適切な回答がなされた。 
以上により、論文審査及び最終試験の結果に基づき審査委員会において慎重に審査し
た結果、本論文が、博士（工学）に十分値するものであると判断した。 
